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Şehirde gezintiler:
SULTANAHMET KAHVELERİ
Gürültüden kaçanlar — “ Doldur bir, ekspres!» e kıranlar — Müzeden j 
kaçırılan nargile! —  Kehribarı hanını ninemin sandığından, marpuçu mü - ,
zeden! — Gazetelerde bir mahkeme haberi.
Sultanahmet kahvelerini elbette bi­
lirsiniz. Bilmeyenlere de kısaca tarif 
edeyim:
Bir taraftan yıkılırken diğer taraf 
tan da “İbrahim paşa sarayı mıdır, 
değil midir?,, diye etrafında kıya - 
metler koparılan meşhur eski tevkif­
hanenin hemen bitişiğindeki dıvardan 
başlayıp ta İncili Çavuş türbesine ka­
dar uzanan sed üzerinde, yüzü Sultan 
ahmet parkına bakan kahveler.. Ki­
misinde kestane, kimisinde ıhlamur 
ağaçları bulunan bu dört adedi sahih 
kahvenin müşterisi de başlıca dört ay 
rı tabiatte, dört ayrı zevkte insan - 
lardır .
Bir kısmı, bilardocu, tavlacı, bir 
kısmı da prafacı ve nargileci; fakat 
hepsinin müşterek vasfı gürültüden 
kaçıcı., öyle ki garsonların :
— Şekerli bir. Okkalı olsun!
Veya:
— Doldur bir! ‘Ekspres..
Diye haykırışlarına sinirlenip me­
sele çıkaranları bile eksik değil. .
İşte bu sükûnet havası içinde, geçen 
pazar günfirinden birinde bir zatı şe­
rif peyda oluverdi: Ayağında beyaz 
keten papuçlar, baş açık, elde bir 
nargile; durmadan haykırıyordu:
—  Müzeden kaçırıldı. Hay gözünü 
sevdiğim nargilesi. Nargile değil bu 
hazine!
— Satılık mı ahbap?
— Hayır göstermelik! Helbet-*>•«- 
lık.
— Kaça?
— Parayla değil .
— Ya ne ile?
— Sıra ile.
Derken öteden garson atıldı:
—  Sus be! Sabah sabah müşterile - 
rin kafasına şişirme .
Vay efendim, sen misin (kafa şişir­
me) diyen?
“Nargileci,, bay açtı ağzını, yumdu 
gözünü: Ne asaleti kaldı, ne serveti, 
birer birer saydı döktü ve garsona 
şu suali sordu:
—  Ne diye çalın  satıyorsun? Senin 
le beraber Mazhar Osmandan çıkma­
dık mı?
Sükûnet arayan ve hele sıcaktan 
bunalanlar, bu sotı cümle üzerine bu 
ram buram terlemeğe başladı. Zira, 
işin şakası yoktu.
Nargile tokurtuları sustu, tavla şa 
kırlıları dindi.
Garson dedi ki:
— Bana bak. Şimdi şakanın sırası 
değil. Nargileni sat da git işine!.
Hava biraz durulur gibi olmuştu, 
müşterilerden biri tekrar fiyat istedi, 
iyice işitemedim amma zannederim 
50 lira kadar bir cevap aldı.
— P6k çok .
— Nasıl çok. Marpuçun kehribarı 
haminnemin sandığından, marpuç 
müzeden! Ben kendim çaldım. Suyu 
zemzem suyu. Hey, yaradana kurban 
olayım, nargileye gel nargileye. .
önümdeki gazetelerde iki muharri­
rin ayrı ayrı nargile hakkında yazı­
ları var. Bunlardan biri diyor ki “ nar­
gile HiVıdistanda çok eskiden nargi­
le yerine kullanılan büyük Hindistan 
cevizinin isminden galattır. Sonraları 
su, Hindistan cevizi kabuğu yerine 
şişelere konmağa başladı ilh. ilh..„
içimden şu büyük hitıdistan cevizi 
kabuklarından biri olsa da herifçî - 
oğlunun kafasına fırlatsam gibi bil* 
düşünce geçti. Fakat sıcaktan kıpır- 
damağa imkân mı var?
Neyse, gürültüsüz patırtısız, adam ­
cağızı elindeki nargile ile kahveden 
kapı dışarı ettiler de normal hayat 
avdet etti :
— Şeşbeş! Salla!
— Acemi öğretmiyorum!
—  Doldur bir! Okkalı olsun!
Ertesi günkü gazetelerde şöyle bîr 
haber okudum. (Dün Sultanahmet 
kahvelerine dadanan bir deli, memur 
lara hakaret suçuyla yakalanarak ve 
rildiği mahkemede üç gün hapse çar­
pılmıştır.
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